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〔表紙写真〕
人間万事虚誕計　式亭三馬作　歌川国直画
文化10年（1813）伊賀屋等版
人間のことばにまじる「うそ」を的確にとらえ、う
そとまことを鮮やかな手法で対照させた三馬独特の滑
稽本。「愛想の好きウソ」「空辞儀のウソ」「風雅を好
むウソ」「昔自慢のウソ」「ばあさまのウソ」「女をき
らう若者のウソ」などよりなる。表紙、挿絵を描いた
歌川国直（1793-1854）は、初代豊国門下の絵師で、草
双紙の挿絵を数多く描いたことで有名。
早稲田大学古典籍総合データベース公開記念
「曲亭馬琴と江戸の文人たち」展から
へ１３－８３３
